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 本論文は、胃癌細胞にCD80遺伝子を導入することにより腫瘍抑制効果を示し、胃癌に対する遺伝子治療の可
能性に寄与するものと考えられる。従って、本研究は博士（医学）の学位を授与されるに値するものと判定さ
れた。 
